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ПЕРЕДМОВА 
Одинадцятий випуск із серії «Вчені-ювіляри ОНМедУ», присвячений   
50-річному ювілею професора Величко Валентини Іванівни –  
 зав. кафедрою сімейної медицини та загальної практики Одеського 
національного медичного університету.  
Покажчик складається  з 3-х розділів:  
1)Розділ «Короткі біографічні відомості» містить відомості про життя і 
науковий шлях вченого; 
2) Розділ «Наукові праці» – містить дисертаційні праці, звіти про НДР, матеріали 
конференцій і наукові статті вченого, а також патенти. Документи розташовано 
в хронологічному порядку, в межах року – побудова за абеткою; 
3)«Науково-педагогічна діяльність проф. Величко В. І.» 
– містить відомості про магістерські та кандидатські праці, які були захищені під 
керівництвом вченого. Документи розташовані за абеткою.  
    Бібліографічний опис документів здійснений відповідно до вимог 
національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Документи, 
які не представлені в фондах бібліотеки ОНМедУ, позначені астериском (*). 
  Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком співавторів. 
Іменний покажчик структурований за алфавітом і складається із 
прізвищ співавторів, поданих мовою оригіналу, з посиланнями на відповідну 
сторінку і номер запису – через косу риску ( / ). 
  
 
Директор бібліотеки ОНМедУ Н. В. Гаріна, 
Зав. довідково-бібліографічним відділом О. О. Романюк 
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КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
Величко Валентина Іванівна  народилася в 1968 році [1]. В 1992 році 
закінчила педіатричний факультет Одеського медичного інституту ім. Пирогова 
за фахом «Педіатрія». З 1992 по 1995 роки проходила інтернатуру в міській 
клінічній лікарні № 3[2]. Після проходження інтернатури Валентина Іванівна 
протягом 8 років працювала педіатром-ординатором в відділені для немовлят 
МКЛ № 3, потім педіатром у відділенні неінвазивних методів лікування та 
діагностики міської лікарні № 1 ім. Б. Резніка, згодом завідуючою відділенням 
для немовлят в цій лікарні[1,2].  В 2001 році Величко В.І. захистила кандидатську 
дисертацію за темою «Застосування фізичних чинників у реабілітації дітей з 
гіпотрофією», з 2002 року – асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб 
Одеського мед.університету, в 2007 році отримала звання доцента. З  2005 по 
2013 роки була секретарем університетської проблемної комісії «Здоров’я матері 
і дитини. Спадкові хвороби». В 2012 році Валентина Іванівна захистила 
докторську дисертацію за темою «Комплексна етапна система нагляду, 
профілактики, диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та 
ожирінням». З 2013 року отримала звання професора та очолила кафедру 
сімейної медицини та загальної практики ОНМедУ[2].  Проф. Величко В.І. є 
членом університетської проблемної комісії по терапевтичним спеціальностям, 
а також спеціалізованої ради з клінічної  фармакології, а також головою 
Асоціації сімейної медицини Одеського регіону [1]. 
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Проф. Величко В.І. виступає на медіа-семінарі  «Діабет – час діяти» (10.10.2016р) 
 
В 2012 році Величко В. І. була нагороджена Почесною грамотою мера 
Одеси, в 2013 році стала переможцем конкурсу «Золотий фонд Одеси» в 
номінації краща лікар-жінка року[1,2]. 
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НАУКОВІ ПРАЦІ проф. ВЕЛИЧКО В. І. 
 
Професор Величко В.І. має більше ніж 130 праць, серед яких підручники, 
навчальні посібники, клінічна настанова, патенти, наукові публікації. 
 
Дисертації і автореферати 
 
1. Величко В. І. Застосування фізичних чинників у реабілітації дітей з 
гіпотрофією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.33 / В. І. Величко ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Одес. 
держ. мед. ун–т. – Одеса, 2001. – 18 с. 
2. Величко В. І. Комплексна етапна система нагляду, профілактики, 
диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.10 /  
В. І. Величко ; Одес. нац. мед. ун–т. – Одеса, 2012. – 36 с.  
3. Величко В. І. Комплексна етапна система нагляду, профілактики, 
диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням : дис. 
... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Величко В. І. ; Одес. нац. мед. ун–т. – Одеса, 
2012. – 353 с. 
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Звіт про НДР 
 
1. Оптимізація муколітичної терапії при бронхообструктивному синдромі у 
дітей : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дит. 
хвороб ; керівник Бабій І.Л. ; викон. Платонова О.М. [та ін.]. – Одеса, 2007. – 
87 с. – № ГР 0104U010506. 
2. Клініко-епідеміологічний аналіз ожиріння у дітей: діагностика, профілактика, 
етапне лікування : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т, Каф. 
пропедевтики, педіатрії ; керівник Бабій І.Л. ; викон. Величко В.І. [та ін.]. – 
Одеса, 2012. – 79 с. – № ДР 0107U011174. 
 
Клінічна настанова 
І. Кольки у дітей грудного віку : клін. настанова, заснована на доказах / 
 Л. Ф. Матюха, О. М. Ліщишина, В. І. Величко [та ін.]. – [Б. м.], 2016. –  
26 с.*  
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Підручники, навчальні посібники і методичні рекомендації 
–2007– 
 
 
Комплексный практически ориенти-
рованный государственный экзамен. 
Специальность 7.110101 "Лечебное 
дело" и 7.110104 "Педиатрия" : [учеб. 
пособие для студентов–выпускников 
мед. фак. высш. мед. учеб. заведений 
Украины ІІI–IV уровней аккредита-
ции] / Н. Л. Аряев, А. К. Асмолов,  
И. Л. Бабий [и др.] ; под общ. ред.  
В. Н. Запорожана ; Одес. гос. мед.  
ун–т. – Одесса : ОГМУ, 2007. – 211 с.  
–2008– 
 
Методические рекомендации для 
студентов III курса медицинского 
факультета. Модуль 1. "Развитие 
ребенка. Вскармливание и питание 
детей раннего возраста" : смысловой 
модуль «Естественное вскармливание 
детей первого года жизни»  / Одес. гос. 
мед. ун-т ; авт.-сост. : В. И. Величко, 
И. Л. Бабий, И. Н. Федчук. – Одесса : 
ОГМУ, 2008 – 63 с.  
 Тема № 10 : Естественное 
вскармливание детей первого года 
жизни.  
 Тема № 11 : Естественное 
вскармливание детей первого года 
жизни после введения прикорма.  
Тема № 12 : Особенности 
вскармливания недоношенных детей.  
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Методические рекомендации для 
студентов ІІІ курса медицинского 
факультета. Модуль 1. Развитие 
ребёнка. Вскармливание и питание 
детей раннего возраста / И. Л. Бабий, 
В. И. Величко, И. Н. Федчук,  
Е. А. Калашникова ; Одес. гос. мед.  
ун–т, Каф. пропедевтики педиатрии. – 
Одесса : ОГМУ, 2008. – 32 с. 
Тема № 13 : Искусственное 
вскармливание детей первого года 
жизни. 
Тема № 14 : Искусственное 
вскармливание детей первого года 
жизни после введения прикорма. 
Тема № 15 : Смешанное 
вскармливание детей первого года 
жизни.  
–2012– 
 
 
 
ФОТО НЕМАЄ 
 
 
Епідеміологія, фактори ризику та 
діагностика надмірної маси тіла та 
ожиріння у дітей Одеського регіону : 
метод. рекомендації / МОЗ України, 
Укр. центр наук. мед. інформації та 
пат.–ліценз. роботи, Одеськ. нац. мед. 
ун–т ; уклад. : В. Й. Кресюн,  
В. І. Величко. – 2012. – 24 с.* 
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–2015– 
 
Величко В. И.  
Оказание неотложной помощи при 
болевом синдроме в практике 
семейного врача / В. И. Величко,  
Г. В. Корнован // Семейная медицина : 
учебник для студентов высш. мед. 
учеб. заведений IV уровня 
аккредитации : в 3–х кн. / под ред. : 
О. Н. Гириной, Л. М. Пасиешвили,  
Г. С. Попик. – Киев : Медицина, 2015. 
– Кн. 1 : Общие вопросы семейной 
медицины. – Киев, 2015. – С. 507–535. 
 
 
 
 
 
 
ФОТО НЕМАЄ 
 
 
 
Особливості діагностики та лікування 
бронхіальної астми у дітей з 
надмірною масою тіла : метод. 
рекомендації МОЗ України / укл. :  
В. І. Величко, О. В. Зубаренко,  
Я. І. Венгер, О. В. Решетило. – Київ, 
2015. – 22 с.* 
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–2016– 
 
 
 
 
 
 
 
Величко В. І.  
Гастроінтестинальні геморагії у дітей 
/ В. І. Величко, Г. О. Данильчук // 
Сімейна медицина : підруч. для 
студентів вищ. мед. навч. закл. IV 
рівня акредитації : у 3–х кн. / за ред. : 
О. М. Гіріної, Л. М. Пасієшвілі. – Київ 
: Медицина, 2015. – Кн. 2 : Симптоми 
і синдроми у клініці внутрішніх 
хвороб. – Київ, 2016.– С. 335–349.  
 
Величко В. І.  
Синдром апноє у дітей / В. І. Величко, 
Г. О. Данильчук // Так само. – С. 290–
300. 
 
Величко В. І.  
Синдром болю у шиї та спині у дітей / 
В. І. Величко, Г. О. Данильчук //  
Так само. – С. 310–318. 
 
Величко В. І.  
Сторонні тіла вуха, дихальних шляхів 
і стравоходу у дітей / В. І. Величко,  
Г. О. Данильчук // Так само. – С. 300–
310. 
 
 
 
Величко В. І.  
Травми, травматичні зовнішні та 
внутрішні кровотечі у дітей /  
В. І. Величко, Г. О. Данильчук //  
Так само. – С. 318–335. 
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Величко В. И.  
Гастроинтестинальные геморрагии у 
детей / В. И. Величко, Г. А. Данильчук 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ 
Українською 
А Е 
Амірова Г.Ю. 22/60;24/69;35/4 Ерастова Л.Є.18/24;19/29;38/4 
Аряєв Л.М.14/3;16/8;38/1  
Аствацатрян  Г.Р. 35/3 З 
 Засипка Л.Г. 8/2;17/14 
Б Зелінський О.О. 14/3 
Бабій І.Л. 8/1;8/2;16/9;16/10;16/11; Зубаренко О.В.10/2 
17/17;18/20; 18/27;18/28;27/2;27/3;  
28/4;29/2;30/4; 38/3 К 
Баяльська М.В. 25/2 Калашнікова К.А. 8/1;8/2;16/10;27/2;  
Бідна Е.М. 16/8 28/4;29/2 
Боброва О.О. 24/72 Капліна Л.Є. 14/3;16/8 
Бределєва Н.К. 14/3 Карпинська Т.Л. 22/54;35/3 
 Ківа О.Й. 23/65 
В Клещенко З.І. 16/8 
Васильченко Л.В. 14/3 Клочкова Г.С. 26/1 
Венгер Я.І. 8/2;8/І;10/2;18/20;18/28; Коваленко С.Ф. 21/47;21/53;32/3;34/3 
20/43;21/47;21/52;21/53;22/54;24/73; Кожевін Р.В. 14/3 
31/1;31/2;31/3;32/3;32/4;33/1;34/1; Колотвін А.О. 21/51 
34/2;34/3;38/6 Колотвіна Л.І. 21/49;21/51 
Волошина О.Б.32/1 Кононенко Н.А. 14/3 
Ворохта Ю.М. 8/2;17/14;38/2 Корнован Г.В. 21/49 
 Котова Н.В. 14/3 
Г Кресюн В.Й.10/2;38/5 
Ганикіна С.О.38/2 Кукушкін В.Н. 14/3 
Гариничева  Т.О. 20/40  
Гиріна О.М. 12/1;12/2;12/3;12/4;12/5; Л 
14/1;14/2 Лагода Д.О. 22/60;24/71;24/72;24/73;  
Горностаєва Н.Ю. 14/3 35/4; 37/1 
Горох Є.Л. 8/І Лахматкіна Л.Т. 25/2 
Гур'єв А.М.21/51 Лахмоткіна Л.Т. 26/1 
 Левицький А.П.21/50 
Д Левченко О.М. 21/50 
Данильчук Г.О. 8/І;12/1;12/2;12/3;  Ліщишина О.М. 8/І 
12/4;12/5;21/49;21/52;21/53;22/54; Лучнікова Т.В. 8/2;18/28; 33/1;38/3 
32/2; 34/2;34/3  
Десятська Ю.В. 14/3  
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М С 
Малиновська Н.О. 8/2 Савицький І.В.20/41;20/42;21/48;32/4 
Маслакова Е.О.26/1 Саід О.В. 8/І;21/49;21/52;22/54;32/2; 
Маслова Е.О.38/1 34/2;35/3;37/2 
Матюха Л.Ф. 8/І Сандул О.І. 24/69;37/3 
Мельник Є.О. 8/І Свірський О.О. 20/41;20/42;21/48;32/4 
Мерікова Н.Л. 14/3 Сеньківська Л.І. 14/3 
Мігель О.В. 8/І Сидоренко О.В. 37/2 
Мірза О.Ю. 25/2 Синенко В.І. 32/2 
Мовлянова Н.В. 8/1;8/2 Соловйова С.А. 17/17 
 Солтанова Е.Ю.25/2;26/1 
Н Сочинська Т.В. 20/40 
Найчук О.В. 22/60;35/4 Сочинський А.В. 17/17 
Нахашева В.Є. 24/73 Старець О.О. 8/2 
Нікітіна Н.О. 8/1;16/10;27/2;27/3;29/2 Старикова А.А. 14/3;16/8 
 Стоєва Т.В. 21/48 
П Сурніна І.В. 39/7 
Пасієшвілі Л.М. 12/1;12/2;12/3;12/4;  
12/5;14/1;14/2 Т 
Патроманська К.І. 16/8 Тимчишин О.Л. 38/5 
Пичугіна Ю.О. 24/69;39/8 Ткачук В.В. 21/50;22/57;23/64;23/65; 
Платонова О.М. 8/1; 8/2;16/9;16/11; 35/2 
20/40;20/43;21/46;39/7 Ткачук І.В. 22/57;23/64;35/2 
Покотилова Т.Я. 16/8  
Попік Г.С.16/10 Ф 
Портнова Е.Г. 16/8 Федоренко О.В. 16/10;28/4;29/2 
Прокопишина Н.С. 16/8 Федчук І.М.  8/1;8/2;16/10;27/2;27/3; 
 28/4;29/2;33/1 
Р Ц 
Райлян Н.С. 16/8 Цушко І.О.24/70 
Решетило О.В. 10/2;31/1  
Россіхіна Н.М. 17/17 Ш 
 Шадрін О.Г. 8/І 
 Шевченко І.М. 14/3 
 Шилкіна О.О. 8/І 
 Шишкіна Н.В. 8/І;21/47;32/3;34/1;38/6 
 Шнайдер С.А. 24/70 
 Шпак В.С. 20/41;20/42 
 Шунько Є.Є. 8/І 
  
 Я 
 Ященко Ю.Б. 8/І 
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Російською 
  
А К 
Артеменко В.В. 22/59  Калашникова Е.А.10/1;17/16;17/18; 
Аряев Н.Л. 9/1;15/2;15/4;15/5;25/1; 28/3;29/1;29/3 
26/2 Каплина Л.Е. 9/1 
Асмолов А.К. 9/1 Карпинская Т.Л.23/61;23/62;33/2  
Аствацатрян Г.Р. 23/62 Кирилюк М.Л.17/19 
 Клещенко З.И. 26/2 
Б Клочкова Г.С. 25/1 
Бабий И.Л. 9/1;9/2;10/1;16/7;17/16; Коваленко С.Ф. 23/67;24/74 
17/18;27/4;28/3;29/1;29/3;30/2 Колотвина Л.И.20/45;23/62;23/66  
Бабурина Е.А. 9/1 Корнован Г.В.11/1;23/67;24/74 
Барсегян А.А.23/61 Кошель Ю.Н. 9/1 
Бирюков В.С. 9/1 Кравченко А.В. 9/1 
 Кресюн В.И. 9/1 
В Кудлач О.И.22/56;35/1 
Венгер Я.И. 33/2 Курако Ю.Л. 25/1;26/2 
  
Г  
Гирина О.Н.10/1;13/1;13/2;13/3;13/4; Л 
13/5 Левченко Е.М. 20/44 
Грубник В.В. 9/1 Лосев А.А. 9/1 
Губень Г.Г. 16/7 Лучникова Т.В. 30/2 
Гудима Л.М. 16/7  
Гурьев А.М. 20/45 М 
 Маслакова Э.А. 15/2;25/1;26/2 
 Мерикова Н.Л. 15/4;15/5 
Д Мищенко В.П. 9/1 
Данильчук Г.А. 13/1;13/2;13/3;13/4; Мокиенко С.В. 9/1 
13/5;22/59;23/67;24/74;33/2 Муравская Е.М. 9/1 
  
 Н 
З Надворный Н.Н. 9/1 
Запорожан В.Н. 9/1 Никитина Н.А. 16/7;28/3;29/1;29/3 
Зелинский А.А. 9/1 Николайчук О.Н. 9/1 
Зубаренко А.В. 9/1 Новиков Д.А.22/59 
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П Ш 
Пасиешвили Л.М.10/1;13/1;13/2; Шелепина Е.А. 22/56;35/1 
13/3;13/4;13/5 Шмакова И.П. 9/1 
Пахомов А.П. 16/7 Шпак В.С. 17/19 
Перминова Т.И. 9/1  
Платонова Е.М. 29/1;29/3 Ю 
Попик Г.С. 9/1;10/1 Юрлов В.М. 9/1 
Прокопова Л.В. 9/1 Юрченко И.В. 9/1 
  
Р  
Россихина Н.Н. 27/4  
  
С  
Савицкий И.В.17/19  
Саид  Е.В. 20/45;23/61;23/62; 23/66;  
33/2  
Сервецкий К.Л. 9/1  
Соколов В.Н. 9/1  
Солтанова Э.Ю. 15/4;15/5  
Сочинская Т.В. 17/18  
Стоева Т.В. 9/1  
Стречень Б.Н. 9/1  
  
Т  
Ткачук В.В. 20/44;23/61;24/68  
Ткачук В.И. 9/1  
Тонконоженко Л.И. 16/7  
  
У  
Усыченко Е.М. 9/1  
  
Ф  
Федчук И.Н. 9/1;9/2;10/1;16/7;  
17/16;17/18;28/3;29/1;29/3  
  
Х  
Харченко Ю.П. 9/1  
  
Ч  
Чернецкая А.В. 23/66  
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Англійською 
A  
Astvatsatrian G.R. 23/63   
  
B  
Babiy I.L. 30/1  
  
K  
Karpinska T.L. 23/63  
  
S  
Said O. 22/55;23/63  
Savytskyi I.V.30/1  
  
V  
Venger Y.22/55  
  
Z  
Zasypka L.I. 30/1  
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